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Svrha ovog završnog rada je prikaz i realizacija jednog od mogućih načina praćenja 
zaposlenika, odnosno praćenje njihovog dolaska i odlaska s posla. 
Baze podataka temelj su većine programa i aplikacija koje zahtijevaju brz pristup 
podacima te baratanje velikom količinom istih. Zbog toga je ona neophodna u realizaciji 
ovog završnog rada. Baza podataka izrađena je od osam tablica. Svaka od tih tablica 
potrebna je za nesmetan rad aplikacije. Prikazan je dijagram relacija tablica kako bi se 
vidjela kompletna arhitektura baze podataka. Također su detaljno opisane tablice te 
njihove međusobne veze. Objašnjeno je na temelju kojih zahtjeva je baza izrađena kako 
bi pružila funkcionalnost i efikasnost potrebnu za rješavanje problema te su navedene 
mogućnosti njezinog proširenja prema potrebama korisnika. 
Prikazani su svi alati i metode koje su korištene prilikom izrade aplikacije i baze 
podataka te problemi koji su se pojavili prilikom same izrade. Navedeno je pomoću kojih 
programskih alata je izrađena aplikacija te ostale mogućnosti korištenih programskih 
alata. Objašnjeni su dijelovi koda koji imaju ključnu ulogu u radu aplikacije i upravljanju 
podacima baze podataka. Kako aplikacija upravlja povjerljivim informacijama o 
korisnicima, odnosno zaposlenicima, postoje određena ograničenja za korisnike kako bi 
ti podaci ostali povjerljivi. Opisan je način na koji aplikacija radi, koje mogućnosti nam 
pruža pojedino sučelje te kako se dolazi do određenih potrebnih informacija. Te 
informacije potkrijepljene su slikama na kojima je prikazan sam grafički dizajn 
aplikacije. 
Opisan je uređaj Raspberry Pi pomoću kojeg se pokreće aplikacija te su navedene  
njegove karakteristike i svi potrebni programski uvjeti za njegov nesmetan rad. 
Ključne riječi: praćenje zaposlenika, raspberry pi, baza podataka, metode, alati 
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Kada je riječ o praćenju zaposlenika, odnosno praćenju njihove prisutnosti na radnom 
mjestu, uvijek se pojavljuju problemi. Jedan od glavnih je kako jednostavno, efikasno i 
brzo riješiti problem uz minimalan financijski trošak. Nekadašnji način praćenja 
zaposlenika odvijao se usmeno prozivajući i zapisivajući svakoga od njih ili pomoću 
bušenih kartica. Kako je taj način oduzimao mnogo vremena, javila se potreba za 
drugačijim, mnogo bržim rješenjem. Ovdje nam je dobrodošao razvoj tehnologije i 
njezinih mogućnosti. 
Pojavom računala pronađeno je rješenje problema i to na način da su se počeli koristiti 
razni automatizirani sustavi i uređaji koji su iz godine u godinu unapređivani i razvijeni 
do te mjere da je potrebno nekoliko sekundi da se zabilježi puno veći broj ljudi nego je 
to bilo moguće prije. Tu se pojavljuje još jedna velika prednost ovakvog načina praćenja. 
Budući da se podaci zapisuju u digitalnom obliku pomoću raznih uređaja, podacima 
se upravlja lakše, brže i preciznije te su i sami podaci pouzdaniji, uzevši u obzir ljudski 
faktor. Pritiskom tipke sada je moguće dobiti broj sati pojedinog zaposlenika na temelju 
kojeg se dobije proračun plaće i iznos mjesečnog ili godišnjeg fonda sati. 
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2. Opis programskih alata 
 
Programski alati koji su korišteni za izradu ovog rada su Microsoft Visual Studio, 
MySQL Workbench, SQLyog i XAMPP. Aplikacija izrađena za potrebe ovog završnog 
rada pokretat će se na uređaju Raspberry Pi model B. U ovom poglavlju opisani su 
navedeni programski alati. 
 
2.1 Microsoft Visual Studio 
 
Kod izrade ovog rada korišten je Microsoft Visual Studio 2015 Community. Navedeni 
programski alat je besplatan te se koristi za izradu aplikacija. On je ujedno potpuno 
opremljeno integrirano razvojno okruženje kojeg koriste programeri diljem svijeta kako 
bi razvili međuplatformska rješenja. Nastao je kao proizvod tvrtke Microsoft 1997. 
godine. Postoji mogućnost korištenja raznih programskih jezika. Neki od njih su C#1, 
Visual Basic2, F#3, C++4, HTML5, JavaScript6, Python7 i drugi. 
 
2.2 MySQL Workbench 
 
MySQL Workbench je jedinstven alat za dizajniranje, administraciju i održavanje baze 
podataka. Izrađen je u potpunosti kao grafičko korisničko sučelje te stoga nema potrebe 
za korištenjem komandne linije pri rješavanju zadataka. Može se koristiti za izradu 
tablica, jednostavnih shema pa sve do kompleksnijih zadataka. 
 Pri odabiru alata za izradu i modeliranje baze u obzir je uzeta brzina, jednostavnost i 
cijena istoga. S obzirom na ponudu, navedeni program se pokazao kao idealno rješenje. 
Administracija tablica u bazi vrlo je jednostavna, sučelje je pregledno te samim time 
iziskuje minimalnu razinu educiranosti o programima ovog tipa. Navedeni program  za 
rad  ne koristi mnogo resursa te se može koristiti i na računalima slabijih konfiguracija. 
 
                                                 
1 C# - objektno orijentirani programski jezik 
2 Visual Basic – programski jezik za stvaranje grafičkog sučelja i aplikacija 
3 F# - objektno orijentirani programski jezik čiji se kod može pokrenuti na više platforma 
4 C++ -  
5 HTML - HyperText Markup Language 
6 JavaScript – dinamičan, tipiziran i intrepertirani programski jezik visoke razine 
7 Python – opće namijenjen programski jezik visoke razine 
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SQLyog se definira kao program za administraciju MySQL baza podataka. Postoje 
četiri verzije ovog alata, Professional, Enterprise, Ultimate i besplatna Community 
verzija. Navedeni program se vrlo lako koristi, a mogućnosti upravljanja podacima su 
velike. Neke od njih su sigurnosne kopije cjelokupnih baza podataka,  kopiranje i prijenos 




XAMPP je multi-platforma koja služi za pokretanje Apache8 servera, MySQL-a i 
drugih. Program je besplatan, otvorenog koda i vrlo lak za korištenje. Odgovarajući je za 
testiranje web aplikacija ili aplikacija za određene platforme prilikom njihove izrade. 
Korišten je zbog jednostavnosti upotrebe, a neophodan je u komunikaciji aplikacije sa 
bazom podataka. 
  
                                                 
8 Apache – web poslužitelj otvorenog koda 
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Zadatak aplikacije opisane u ovom radu je olakšavanje i ubrzavanje procesa evidencije 
radnog vremena zaposlenika te pružanje uvida u informacije o njihovom fondu sati. 
Svakom zaposleniku dodijeljena je lozinka koja služi kao ključ kojim se korisnik 
prijavljuje kod dolaska na radno mjesto i odjavljuje prilikom odlaska. Lozinku definira 
administrator aplikacije i ona je povjerljiva i poznata isključivo administratoru i 
zaposleniku koji posjeduje istu. Kada aplikacija očita lozinku, povezuje se sa 
zaposlenikom kojem je dodijeljena. Nakon toga aplikacija upisuje njegovo ime, prezime, 
vrijeme i tip koji može biti dolazak ili odlazak. 
Administratoru su dodijeljene sve ovlasti nad podacima. Njegova glavna zadaća je 
unos podataka o zaposlenicima. Podaci koji se unose su osobni podaci zaposlenika, 
odnosno ime i prezime, adresa stanovanja ili prebivališta, titula odnosno stečeno 
obrazovanje, radno mjesto, načini kontakta zaposlenika, OIB9 te lozinka i odjel u kojem 
zaposlenik radi. 
U slučaju javljanja problema vezanog uz radne sate,  aplikacija pruža administratoru 
mogućnost kompletnog uvida u evidenciju dolazaka i odlazaka zaposlenika,  odnosno za 
određeni datum moguće je vidjeti koliko je vremena isti proveo na radnom mjestu. 
Također postoji i mjesečni izvještaj koji pruža informaciju o mjesečnom fondu sati za 
određenog zaposlenika te se na taj način može provjeriti koliko je radnih sati osoba 
odradila u nekom mjesecu. 
S obzirom da se unose podaci o radnom vremenu svakog od zaposlenika te postoji 
evidencija istih, oni se mogu iskoristiti za uvid u manjak ili višak radnih sati. Nakon 
usporedbe tih podataka, može se raditi proračun mjesečne plaće zaposlenika. Za potrebe 
nekih daljnjih analiza može se koristiti izvještaj o radnim satima zaposlenika po odjelima. 
Ako u nekom poduzeću postoje tri odjela, ova opcija omogućuje da se vidi koliko su 
ukupno radnih sati odradili zaposlenici pojedinog odjela za određeni mjesec. Postoji i 
mogućnost uvida u radne sate zaposlenika na godišnjoj razini. 
Na svakom radnom mjestu postoje određeni izostanci zaposlenika. Izostanak može biti 
opravdan ili neopravdan. Zbog preciziranja izostanka uvedeni su razlozi koji se odabiru 
prilikom unosa, a to su bolovanje, godišnji odmor, privatan izostanak, službeni put, 
                                                 
9 OIB – osobni identifikacijski broj 
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seminar, slobodan dan, konferencija, porodiljni i ostalo. U tom slučaju, za dane u kojima 
je zaposlenik bio spriječen doći na svoje radno mjesto, administrator unosi razlog 
izostanka. 
Kako zaposlenici nemaju pristup ovim podacima, administrator šalje podatke 
zaposlenicima na kraju određenog vremenskog perioda, ovisno o dogovoru sa 
zaposlenicima. U slučaju potrebe prijevremenog uvida u njih, šalje se zahtjev za 
prijevremeni pristup tim podacima. 
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4. Baza podataka 
 
U ovoj fazi izrade završnog rada korišteni su alati MySQL Workbench i SQLyog. 
MySQL Workbench korišten je za izradu tablica, njihovih relacija i ER dijagrama baze 
podataka. SQLyog korišten je za upravljanje i administraciju baze podataka. Na sljedećoj 
slici prikazan je ER10 dijagram baze podataka. 
 
Slika 1. EER Dijagram baze podataka  
Izvor: Autor 
 
                                                 
10 ER – Entity-relationship 
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4.1 Izrada tablica baze podataka 
 
Prilikom izrade tablica bilo je potrebno pomno razmotriti problem svih potrebnih 
atributa kako bi svi važni podaci bili zabilježeni. Time su dostupni korisnicima koji njima 
upravljaju i koji su im potrebni za daljnju analizu i izračune. 
Baza se sastoji od osam tablica: 
- administrator: koristi se prilikom prijave administratora aplikacije 
- pracenje: sadrži informacije o dolascima i odlascima s posla 
- tip: sadrži podatak o evidentiranom vremenu (0 – dolaz, 1 – odlaz) 
- zaposlenici_podaci: koristi se za informacije o zaposlenicima 
- lozinke: sadrži lozinke zaposlenika 
- izostanci: podaci o izostancima zaposlenika s radnog mjesta 
- vrste_izostanaka: sadrži moguće vrste izostanaka 




Kako je već navedeno, baza se sastoji od osam tablica koje su detaljnije opisane u 
ovom podnaslovu. 
Prva i najbitnija tablica je tablica pod nazivom „administrator“. Ona sadrži podatke o 
administratoru, njegovo ime i prezime te podatke za prijavljivanje, korisničko ime i 
lozinku. Povezana je na tablicu „zaposlenici_podaci“ vezom 1:n. 
Sljedeća tablica je tablica „pracenje“. U ovu se tablicu zapisuju zaposlenici i vremena 
dolaska ili odlaska s posla. Sastoji se od šest atributa koji pružaju informacije za daljnje 
korištenje podataka ove tablice. Povezana je vezom 1:n na tablicu „zaposlenici_podaci“. 
U tablici „tip“ nalaze se podaci o vrsti evidencije. Vrsta evidencije se iščitava iz ove 
tablice te se pridružuje upisu u tablicu „pracenje“ zbog lakšeg raspoznavanja je li u pitanju 
dolazak ili odlazak. Povezana je vezom 1:n na tablicu „pracenje“. 
Podaci o zaposlenicima pohranjeni su u tablicu „zaposlenici_podaci“. Ona sadrži sve 
osobne podatke o zaposlenicima kao što su informacije o radnom mjestu, odjelu u kojem 
zaposlenik radi te kontakt informacije. 
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Lozinke zaposlenika pomoću kojih se prijavljuju i odjavljuju pohranjene su u tablicu 
„lozinke“. Tablica je korištena u svrhu pridruživanja lozinke sa zaposlenikom. Povezana 
je na tablicu „zaposlenici_podaci“ vezom 1:n. 
Tablica „izostanci“ sadrži vrste izostanaka. Koristi se za evidenciju izostanaka 
zaposlenika. Dakle, ovdje su upisani odabrani izostanci po zaposlenicima od strane 
administratora. Povezana je sa tablicom „zaposlenici_podaci“ vezom 1:n. 
Vrste izostanaka zapisane su u tablici „vrste_izostanaka“. Svaki izostanak ima svoj ID 
koji se upisuje u tablicu „izostanci“ zajedno s ostalim podacima te se tako zna o kakvom 
je izostanku riječ. Povezana je na tablicu „izostanci“ vezom 1:n. 
Podaci o odjelima nalaze se u tablici „odjeli“. Svakom odjelu pridružen je „IdOdjel“. 
Tablica je povezana vezom 1:n na tablicu „zaposlenici_podaci“. 
  
4.3 Dizajn baze 
 
Baza je dizajnirana na način da postoji jedan administrator, zapisan u tablicu 
„administrator“. On jedini ima pristup svim podacima u bazi te mogućnost promjene istih. 
Problem upisivanja vremena dolaska i odlaska riješen je pomoću atributa „Tip“ u 
tablici „pracenje“ koji ukazuje je li upisano vrijeme dolaska ili odlaska. Podaci o tipu 
evidencije nalaze se u tablici „tip“ gdje nula znači evidenciju vremena dolaska, a jedinica 
za evidenciju vremena odlaska. Taj podatak, zajedno s vremenom i odjelom, upisuje se u 
tablicu „pracenje“. Atribut „zaposlenici_podaci_idzaposlenik“ sadrži ID koji se upisuje 
zajedno sa prethodno navedenim podacima. Putem njega se dobiva uvid koji zaposlenik 
pripada određenom zapisu praćenja. 
Za zaposlenike postoje dvije tablice. U jednu tablicu pod nazivom 
„zaposlenici_podaci“ upisuju se njihovi osobni podaci, titula radno mjesto i vrijeme dok 
se u drugu tablicu pod nazivom „lozinke“ upisuje lozinka svakog od zaposlenika. Razlog 
zbog kojeg se lozinka upisuje u posebnu tablicu je prevencija gubitka podataka. U slučaju 
ako se nešto dogodi sa tablicom u kojoj su svi podaci o zaposlenicima sustav i dalje može 
bilježiti dolazak i odlazak zaposlenika. 
Nadalje, svrha tablice „izostanci“ je pohranjivanje podataka o izostanku zaposlenika. 
U nju se upisuje ID zaposlenika, datum, vrijeme i vrsta izostanka. 
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Vrste izostanaka spremljene su u tablicu „vrste_Izostanaka“ iz koje se iščitavaju i 
bilježe u prethodno navedenoj tablici. Putem tablice „odjeli“ administrator prilikom upisa 
zaposlenika u bazu pridružuje isti određenom zaposleniku.  
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5. Uređaj posebne namjene 
 
Raspberry Pi (u daljnjem tekstu RPi) je računalo vrlo malih dimenzija koje ima 
mogućnost spajanja različitih uređaja i njihovo korištenje. Uređaji koji se mogu koristiti 
putem RPi-a su TV11, eksterne memorije (hard disk, memorijska kartica...), računalne 
periferije (miš, tipkovnica...) i mnogo drugih. To je računalo koje se može koristiti u 
projektima i koje ima mogućnosti kao i osobno računalo; za obradu teksta, proračunskih 
tablica, igranje igara, prikaz videa visoke rezolucije, Ethernet12 utor za LAN13 
povezivanje i pristup internetu. Udruga „Raspberry Pi“ je dobrotvornog karaktera, stoga 
se ne mogu kupiti udjeli te tvrtke. 
 
 





                                                 
11 TV - televizija 
12 Ethernet – skup tehnologija čija je primjena u LAN-u 
13 LAN – Local Area Network 
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5.1 Razvoj uređaja 
 
Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang i Alan Mycroft sa računalnog laboratorija na 
Sveučilištu Cambridge došli su 2006. godine  na ideju o malim i jeftinim računalima za 
djecu. Oni su htjeli nešto poduzeti povodom situacije u kojoj su računala bila vrlo skupa 
i programiranje je bilo tajanstveno i nerazumljivo roditeljima djece koji su iz tog razloga 
zabranjivali djeci baviti se programiranjem. Odlučili su izraditi platformu koja će se, 
poput starijih računala, pokretati u programskom okruženju. U razmaku između 2006. i 
2008. godine dizajnirali su nekoliko verzija od kojih je nastao današnji RPi. Kada su 2008. 
godine procesori dizajnirani za mobitele postali dostupniji i dovoljno snažni za pružanje 
odličnih multimedijalnih mogućnosti, zanimljiviji su postali i sami uređaji modernih 
tehnologija. 
Tri godine kasnije RPi model B krenuo je u masovnu proizvodnju u suradnji sa 
tvrtkama 14/Premier Farnell i RS Electronics i u godinu dana prodano je preko milijun 
RPi-a. Posljednji model, RPi 2 model B, pušten je u prodaju 02. veljače 2015. godine. 
Potpuno je kompatibilan s prethodnim inačicama i unatoč boljim mogućnostima cijena 
mu je ostala ista. 
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5.2 Početak rada 
 
Slika 3. Početak rada (https://www.raspberrypi.org/blog/new-quick-start-guide/) 
 
1. Umetanje SD kartice 
2. A) spajanje monitora na HDMI14; B) Bez HDMI-a 
3. Spajanje ulaznih uređaja (tipkovnica, miš) 
4. Spajanje na mrežu 





                                                 
14 HDMI - High-Definition Multimedia Interface 
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U ovom poglavlju prikazana je tablica s karakteristikama RPi 2 model B. 
Tablica 1. Specifikacije 
Cijena: 35 US$ 
SoC (System on a Chip): Broadcom BCM2835 
CPU (Central Processong Unit): quad core ARM Cortex-A7 900 MHz 
GPU (Graphics Processing Unit): Dual Core VideoCore IV® Multimedia Co-
Processor 
Radna memorija (RAM): 1 GB LPDDR2 SDRAM 
USB 2.0: 4 kom. 
Video ulaz: RPF modul kamere 
Video izlaz: HDMI, Composite RCA (3,5 mm jack) 
Audio izlaz: HDMI, 3,5 mm jack 
Memorija: SD/MMC/SDIO utor za memorijsku karticu 
Mreža: 10/100 Ethernet 
Napajanje: 2 A, 5 V 
Veličina: 85 mm × 56 mm x 17 mm 
Izvor: Autor 
Za uređaj postoji nekoliko operativnih sustava, koji se razlikuju ovisno o potrebama 
korisnika. Operativni sustavi koji se koriste su: Raspbian15, NOOBS16, Pidora17, 
RaspBMC18, OpenELEC19 i RISC OS20. Također, za ovaj uređaj postoje i „Third Party“21 
operativni sustavi. Neki od poznatijih su Ubuntu MATE22, Snappy Ubuntu23, Windows 
10 IOT Core24 te mnogi drugi. 
  
                                                 
15 Raspbian – besplatan operativan sustav optimiziran za RPi 
16 NOOBS - New Out Of Box Software 
17 Pidora – operativni sustav Fedora koji je optimiziran za RPi 
18 RaspBMC – operativni sustav za medijski centar 
19 OpenELEC – Open Embedded Linux Entertainment Center 
20 RISC OS – operativni sustav dizajniran isključivo za ARM procesore 
21 Third Party – oznaka da vlasništvo programa nije pripisano tvorcu operativnog sustava na kojem se 
pokreće 
22 Ubuntu MATE – desktop verzija Ubuntu-a 
23 Snappy Ubuntu – verzija operativnog sustava koja još službeno nije podržana za RPi 
24 Windows 10 IOT Core – verzija Windows operativnog sustava za RPi  
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Aplikacija za praćenje dolazaka i odlazaka na posao izrađena je u programskom jeziku 
C# u obliku Windows forme i sastoji se od dva dijela. U ovoj fazi izrade rada korišteni su 
alati Microsoft Visual Studio i Xamarin Studio. Njezine su trenutne mogućnosti prikaz 
raznih izvještaja o radnom vremenu po danima, mjesecima ili na razini cijele godine te 
praćenje izostanaka zaposlenika. U daljnjem tekstu opisani su koraci izrade aplikacije te 
programski kodovi. 
 
6.1 Izrada aplikacije 
 
Prva i glavna forma naziva se Praćenje. Ovaj se dio aplikacije pokreće na RPi uređaju 
gdje se odvija proces provjere točnosti unesene lozinke s onom koja se nalazi u tablici 
„Lozinke“ pomoću funkcije „CheckPin“. Uređaj se pomoću „connection string-a“ spaja 
na bazu i pokreće funkciju za provjeru Pin-a. Dakle, provjerava se podudarnost unesene 
lozinke s lozinkom spremljenom u tablici „Lozinke“. Ukoliko se lozinke podudaraju, 
aplikacija pomoću funkcije provjeri zadnji tip unosa za zaposlenika kojem pripada 
uneseni PIN. Ako je zadnji tip dolazak, tada se bilježi odlazak zaposlenika, a u suprotnom 
slučaju dolazak. Nakon toga unosi se ID zaposlenika, odjel i trenutno vrijeme u tablicu 
„Praćenje“ te se prikaže poruka „Uneseno“. U slučaju da je PIN  neispravan, ispisuje se 
upozorenje „Pogrešan PIN“ te obavještava korisnika da je potrebno ponovno unijeti 
lozinku kako bi ga aplikacija registrirala. 
Tablica ''Tip'' sadrži vrstu evidencije i ID pomoću kojeg se unosi zapis o dolasku 
zaposlenika na posao ili odlasku s posla.  
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Ovo je dio aplikacije koji se pokreće na osobnom računalu. Prilikom pokretanja 
aplikacije otvara se sučelje, a klikom na gumb „Administracija“ otvara se sučelje za 
prijavu gdje administrator unosi svoje korisničko ime i lozinku. Zatim se vrši provjera 
točnosti te ukoliko su podaci točni aplikacija korisnika preusmjerava na formu 
„Izbornik“. U ovom je dijelu aplikacije administratoru ponuđen izbor između unosa i 
izmjene zaposlenika, prikaza izvještaja te arhiva prisutnosti na radnom mjestu. 
6.3 Unos i izmjena zaposlenika 
 
Pritiskom na gumb „Unos i izmjena zaposlenika“ otvara se sučelje za uređivanje 
osobnih podataka o zaposlenicima, radno vrijeme, lozinka te odjel u kojem zaposlenik 
radi. Nakon što se unesu podaci i provjeri njihova točnost, pritiskom na gumb „Unos“ oni 
se zapisuju u bazu, u tablicu zaposlenici_podaci. Također, ovdje je moguća izmjena 
podataka o zaposlenicima prema potrebi. Ujedno je moguće brisanje zaposlenika ukoliko 
isti nije više zaposlen u ustanovi, pritiskom na gumb „Brisanje“. 
 
6.4 Izmjena podataka o zaposlenicima 
 
Kada se javi potreba za izmjenom osobnih podataka o zaposlenicima, iz padajućeg 
izbornika odabire se zaposlenik kojeg želimo izmijeniti. Nakon odabira, popune se 





Brisanje zaposlenika iz baze podataka vrši se unosom OIB-a u za to predviđeno polje 
i pritiskom na gumb brisanje. 
6.6 Izvještaj 
 
Gumb „Izvještaj“ vodi nas u novo sučelje u kojem se administratoru informacije 
prikazuju na sljedeći način: ime i prezime odabiru se iz padajućeg izbornika i odabire se 
datum za koji je potreban izvještaj. Nakon toga, pritiskom na određeni gumb, bira se vrsta 
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izvještaja koji može biti dnevni, mjesečni ili godišnji. Podaci se prikazuju u donjem 
okviru nakon očitavanja iz tablica pomoću „dataGridView-a“. Za potrebe informacija o 
pojedinim odjelima, upisuje se samo naziv odjela te se bira vrsta izvještaja na način kako 
je opisano za izvještaj zaposlenika. 
Ovdje se također upisuje i izostanak zaposlenika. Izostanak se upisuje na način da se 
odabere ime i prezime iz padajućeg izbornika te se odabere datum za koji se unosi 
izostanak. Zatim se ispod okvira u kojem se prikazuje izvještaj odabire (pritiskom na 
gumb) izostanak koji se bilježi u tablicu „Izostanci“. 
Za prikaz izostanaka koji su već uneseni također se koristi ime i prezime i pritiskom 
na gumb „Prikaži izostanke“ u okviru se ispisuju svi izostanci zajedno s datumima za 
odabranog zaposlenika. 
Radne sate i izostanak je moguće pohraniti u obliku .pdf datoteke pritiskom na gumb 
„Generiraj PDF sati rada“ ili „Generiraj PDF izostanaka“. Prilikom pritiska na gumb 
otvara se novi prozor u kojem se odabire mjesto za pohranu generirane PDF datoteke. 
 
 
6.7 Prikaz cjelokupnog praćenja 
 
Do prikaza izvještaja dolazi se tako da se na formi „Administracija“ pritisne gumb 
„Prikaz cjelokupnog praćenja“. U tom se prozoru prikazuje ukupan dolazak ili odlazak 
svih zaposlenika. 
 




DROP FUNCTION IF EXISTS `CheckPin`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `CheckPin`(in_pin 
INT) RETURNS VARCHAR(20) CHARSET latin1 
DETERMINISTIC 
BEGIN DECLARE result_ID INT(11); 
DECLARE tempIdTip INT (2); 
DECLARE tempOdjel VARCHAR(45); 
DECLARE tempId INT(2); 
DECLARE tempTip VARCHAR(10); 
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DECLARE zadnjiTip INT(2); 
SELECT zaposlenici_podaci_idzaposlenik INTO result_ID FROM 
lozinke WHERE Lozinka = in_pin; 
IF(LENGTH(result_ID) > 0) THEN  SELECT idzaposlenik,odjel INTO 
tempId, tempOdjel FROM zaposlenici_podaci WHERE idzaposlenik = 
result_ID; 
 SELECT tip_IdTip INTO zadnjiTip FROM pracenje WHERE 
`zaposlenici_podaci_idzaposlenik` = result_ID ORDER BY `Vrijeme` 
DESC LIMIT 0,1; 
 IF(zadnjiTip = 0) THEN 
 SELECT Vrsta, IdTip INTO tempTip,tempIdTip FROM tip WHERE 
IdTip=1; 
 INSERT INTO 
pracenje(tip,vrijeme,odjel,zaposlenici_podaci_idzaposlenik,tip_I
dTip)  
 VALUES(tempTip, NOW(), tempOdjel,tempid,tempIdTip); 
 ELSE  
 SELECT Vrsta, IdTip INTO tempTip,tempIdTip FROM tip WHERE 
IdTip=0; 
 INSERT INTO 
pracenje(tip,vrijeme,odjel,zaposlenici_podaci_idzaposlenik,tip_I
dTip) 
 VALUES(tempTip, NOW(), tempOdjel,tempid,tempIdTip); 
 END IF; 
 RETURN TRUE; 
ELSE  
 RETURN FALSE; 
END IF; 
END$$ 
Programski kod 1. Funkcija „CheckPin“ (Autor) 
 
Deklarirane su sve potrebne varijable, a u pomoćnu varijablu je spremljen unesen pin. 
Ukoliko postoji unesena lozinka provjeri se posljednja upisana vrsta praćenja ta se prema 
tome bilježi dolazak ili odlazak. Za slučaj da ne postoji unesena lozinka ili je ona netočna 
funkcija vraća vrijednost „false“(hrv. neistinito).  
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private void ok_button_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
MySqlConnection sc1 = new 
MySqlConnection(DBHelper.SqlConnection); 
sc1.Open(); 
MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("select * from 
Administrator where Korisnicko_ime = '" + textBox1.Text + 
"' and Lozinka = '" + textBox2.Text + "'", sc1); 
       MySqlDataReader dr; 
       dr = cmd.ExecuteReader(); 
       int brojac = 0; 
 
       while (dr.Read()) 
       { 
         brojac += 1; 
       } 
 
       if (brojac == 1) 
       {                 
         Izbornik f2 = new Izbornik(); 
         f2.Location = this.Location; 
         f2.Show(); 
         this.Close(); 
       } 
       else 
       { 
         MessageBox.Show("Korisničko ime ili lozinka nije 
točno."); 
       } 
       textBox1.Clear(); 
       textBox2.Clear(); 
} 
Programski kod 2. Prijava administratora  
Izvor: Autor 
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Gore navedeni programski kod služi za prijavu administratora u desktop aplikaciju. 
Ukoliko su korisnički podaci ispravni, administrator je preusmjeren na glavni izbornik 
aplikacije. U protivnom se korisniku prikazuje poruka da je neuspješna prijava, te se od 
korisnika traži ponovni unos podataka. Prilikom zahtijevanja ponovnog unosa, briše se 
prethodni unos sa sučelja. 
 
public static void Insert(Zaposlenik zaposlenik, string pin) 
{ 
string query = "insert into zaposlenici_podaci 
(idzaposlenik, Ime, Prezime, OIB, Adresa, Grad, Titula, 
Radno_mjesto, Odjel, Kontakt_broj, Email, 
Administrator_idAdmin, Radno_Vrijeme) " + "values(DEFAULT, 
@ime, @prezime, @oib, @adresa, @grad, @titula, 
@radnoMjesto, @odjel, @kontaktBr, @email, @administratorId, 
@radnoVrijeme); select last_inserted_id();"; 
       using(MySqlConnection sc = new 
MySqlConnection(DBHelper.SqlConnection)) 
       { 
         using(MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, 
sc)) 
         { 
           command.Parameters.AddWithValue("ime", 
zaposlenik.Ime); 
           command.Parameters.AddWithValue("prezime", 
zaposlenik.Prezime); 
           command.Parameters.AddWithValue("oib", 
zaposlenik.OIB); 
           command.Parameters.AddWithValue("adresa", 
zaposlenik.Adresa); 
           command.Parameters.AddWithValue("grad", 
zaposlenik.Grad); 
           command.Parameters.AddWithValue("titula", 
zaposlenik.Titula); 
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           command.Parameters.AddWithValue("radnoMjesto", 
zaposlenik.RadnoMjesto); 
           command.Parameters.AddWithValue("odjel", 
zaposlenik.OdjelID); 
           command.Parameters.AddWithValue("kontaktBr", 
zaposlenik.KontaktBroj); 
           command.Parameters.AddWithValue("email", 
zaposlenik.Email); 
           command.Parameters.AddWithValue("administratorId", 
    zaposlenik.AdministratorID); 
           command.Parameters.AddWithValue("radnoVrijeme", 
zaposlenik.RadnoVrijeme); 
           zaposlenik.ZaposlenikID = 
Convert.ToInt32(command.ExecuteScalar()); 
         } 
       } 
            SetPassword(zaposlenik.ZaposlenikID, pin); 
} 
Programski kod 3. Unos zaposlenika  
Izvor: Autor 
 
Za unos novih zaposlenika se koristi metoda Insert. Svi uneseni podaci na sučelju za 
unos, izmjenu i brisanje korisnika se predaju ovoj metodi. Ukoliko je unos samog 
zaposlenika prošao bez grešaka, pod korisničkim ID-om se zapisuje i PIN koji se koristi 
za prijavu zaposlenika. 
 
public static void Edit(Zaposlenik zaposlenik) 
{ 
string query = "UPDATE zaposlenici_podaci "+ 
                      "SET Ime = @ime, " + 
                      "Prezime = @prezime, " + 
                      "OIB = @oib, " + 
                      "Adresa = @adresa, " + 
                      "Grad = @grad, " + 
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                      "Titula = @titula, "+ 
                      "Radno_mjesto = @radnoMjesto, "  + 
                      "Odjel = @odjel, " + 
                      "Kontakt_broj = @kontaktBr, " + 
                      "Email = @email, " + 
                      "Administrator_idAdmin = @administratorId, 
      "+"Radno_Vrijeme = @radnoVrijeme "+ 
                      "WHERE idzaposlenik = @idZaposlenik;"; 
       using (MySqlConnection sc = new 
MySqlConnection(DBHelper.SqlConnection)) 
       { 
         using (MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, 
sc)) 
         { 
           command.Parameters.AddWithValue("ime", 
zaposlenik.Ime); 
           command.Parameters.AddWithValue("prezime", 
zaposlenik.Prezime); 
           command.Parameters.AddWithValue("oib", 
zaposlenik.OIB); 
           command.Parameters.AddWithValue("adresa", 
zaposlenik.Adresa); 
           command.Parameters.AddWithValue("grad", 
zaposlenik.Grad); 
           command.Parameters.AddWithValue("titula", 
zaposlenik.Titula); 
           command.Parameters.AddWithValue("radnoMjesto", 
zaposlenik.RadnoMjesto); 
           command.Parameters.AddWithValue("odjel", 
zaposlenik.OdjelID); 
           command.Parameters.AddWithValue("kontaktBr", 
zaposlenik.KontaktBroj); 
           command.Parameters.AddWithValue("email", 
zaposlenik.Email); 
           command.Parameters.AddWithValue("administratorId", 
zaposlenik.AdministratorID); 
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           command.Parameters.AddWithValue("radnoVrijeme", 
zaposlenik.RadnoVrijeme); 
           command.Parameters.AddWithValue("idZaposlenik", 
zaposlenik.ZaposlenikID); 
             try 
             { 
               sc.Open(); 
               command.ExecuteNonQuery(); 
             } 
             catch(Exception ex) 
             { 
               throw ex; 
             } 
             finally 
             { 
               sc.Close(); 
             } 
          } 
       } 
if (!string.IsNullOrEmpty(password)) 
            { 
                SetPassword(zaposlenik.ZaposlenikID, password); 
            } 
} 
Programski kod 4. Izmjena zaposlenika  
Izvor: Autor 
 
Na vrlo sličan način kao i unos novih zaposlenika se vrši i izmjena zaposlenika. Za 
razliku od metode za unos, ovdje se koristi upit za update. Parametri su isti kao i kod 
unosa, uz dodatak da se predaje i ID korisnika čiji se podaci izmjenjuju. 
 
public static void Delete(string id) 
{ 
int userId = GetIDByOIB(id); 
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            DeletePassword(userId); 
string query = "DELETE from zaposlenici_podaci where 
idzaposlenik = @id"; 
using (MySqlConnection connection = new 
MySqlConnection(DBHelper.SqlConnection)) 
{ 
       using (MySqlCommand command = new 
MySqlCommand(query, connection)) 
       { 
           command.Parameters.AddWithValue("id", userid); 
           try 
           { 
             connection.Open(); 
             command.ExecuteNonQuery(); 
           } 
           catch(Exception ex) 
           { 
             throw ex;  
           } 
           finally 
           { 
             connection.Close(); 
           } 
        }   
      } 
} 
Programski kod 5. Brisanje zaposlenika  
Izvor: Autor 
 
Radi jednostavnosti brisanja korisnika je odabran OIB kao jedinstveni identifikator 
korisnika kojega se želi obrisati. Pošto je OIB jedinstven za svakog građanina, tako i za 
svakog zaposlenika upisanog u ovu aplikaciju, OIB je najbolje rješenje za jedinstveno 
brisanje korisnika iz baze. Alternativa bi bilo zapisivanje ID-eva pojedinih korisnika. 
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public static SatiReportViewModel CalculateWork(VrstaIzvjestaja 
vrstaIzvjestaja, DateTime selectedDate, PracenjeTip pracenje, 
int ID, string name) 
{ 
double iznos = 0; 
       string status = "Sati rada za: "; 
       switch (pracenje) 
       { 
         case PracenjeTip.Odjel: 
         iznos = GetPracenje(vrstaIzvjestaja, selectedDate.Date, 
null, ID); 
         switch (vrstaIzvjestaja) 
         { 
           case VrstaIzvjestaja.Dnevni: 
           status += selectedDate.ToString("dd.MM.yyyy: "); 
           break; 
           case VrstaIzvjestaja.Mjesecni: 
           status += selectedDate.ToString("MMMMM yyyy: "); 
           break; 
           case VrstaIzvjestaja.Godisnji: 
           status += selectedDate.Date.Year + ": "; 
           break; 
         } 
         break; 
         case PracenjeTip.Radnik: 
         Zaposlenik radnik = ZaposleniciHelper.GetRadnik(ID); 
         if (radnik != null) 
         { 
           iznos = GetPracenje(vrstaIzvjestaja, 
selectedDate.Date, radnik, 0); 
           switch (vrstaIzvjestaja) 
           { 
             case VrstaIzvjestaja.Dnevni: 
             status += selectedDate.ToString("dd.MM.yyyy: "); 
             break; 
             case VrstaIzvjestaja.Mjesecni: 
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             status += selectedDate.ToString("MMMMM yyyy: "); 
             break; 
             case VrstaIzvjestaja.Godisnji: 
             status += selectedDate.Date.Year + ": "; 
             break; 
           } 
         } 
         break; 
       } 
       SatiReportViewModel srvm = new SatiReportViewModel() 
       { 
         RadnikOdjel = name, 
         SatiRada = string.Format(@"{0:hh\:mm\:ss}", 
TimeSpan.FromMinutes(iznos)), 
                Status = status 
       }; 
       return srvm; 
} 
Programski kod 6. Proračun sati rada  
Izvor: Autor 
 
Za prikaz radnih sati koristi se funkcija "calculatework". Njome se izračunava ukupan 
broj radnih sati na način da se  iz baze dohvate radni sati za odabranog zaposlenika i na 
osnovu odabrane vrste podaci se zbroje i prikažu. 
 
private void gumb_dolazak_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  sqlveza = new MySqlConnection(DBHelper.SqlConnection); 
  selectQueryString = "SELECT ime, prezime, pracenje.`Tip`, 
pracenje.`Vrijeme` FROM 
  zaposlenici_podaci "+"JOIN pracenje ON 
zaposlenici_podaci.`idzaposlenik` = 
  pracenje.`zaposlenici_podaci_idzaposlenik` "+"WHERE 
pracenje.`tip_IdTip`= 0"; 
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  sqlveza.Open(); 
  sqlDataAdapter = new MySqlDataAdapter(selectQueryString, 
sqlveza); 
  sqlCommandBuilder = new MySqlCommandBuilder(sqlDataAdapter); 
  dataTable = new DataTable(); 
  sqlDataAdapter.Fill(dataTable); 
  bindingSource = new BindingSource(); 
  bindingSource.DataSource = dataTable; 
  dataGridView1.DataSource = bindingSource; 
  dataGridView1.Columns[0].Visible = true; 
} 
Programski kod 7. Prikaz svih dolazaka i odlazaka  
Izvor: Autor 
 
Navedena funkcija dohvaća i ispisuje informacije o svim dolascima. Radi tako da iz 
baze pročita sve podatke o svim zaposlenicima i ostalim podacima vezanih uz njih te ih  
prikaže u datagridwiev-u. 
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7. Rad aplikacije 
 
Aplikacija se sastoji od dva dijela. Jedan dio odnosi se na evidenciju prisutnosti na 
radnom mjestu koji se bilježi na uređaju Rpi. Drugi dio se nalazi na osobnom računalu. 
U ovom dijelu dati su preduvjeti i neophodni zahtjevi za nesmetani rad aplikacije. 
 
7.1 Preduvjeti za rad 
 
Na uređaju se pokreće Raspbian OS koji je najkompatibilniji za aplikaciju. Za 
normalan rad aplikacije neophodni su preduvjeti, odnosno programi koji će aplikaciji 
omogućiti nesmetan rad. Prije početka rada aplikacije potrebno je preuzeti mono-
complete paket koji sadrži sve potrebne .dll datoteke za rad aplikacije. Na osobnom 
računalu potrebno je instalirati Windows OS da bi aplikacija mogla biti pokrenuta.  
 
7.2 Pokretanje uređaja 
 
Uređaj se pokreće na način da se prvo umetne microSD memorijska kartica u za to 
predviđeni utor na kojoj se nalazi operativni sustav za RPi. Zatim se spajaju tipkovnica i 
miš. Nakon toga se na uređaj spaja monitor ili TV preko HDMI utora ili „Composite 
video“ utora koji se nalazi u kombinaciji sa 3,5 mm jack-om. Nakon što su instalirani i 
pokrenuti svi programi koji su uvjet za rad, može se pokrenuti aplikacija. 
Po realizaciji hardware-a i neophodnih programa stvoreni su preduvjeti za pokretanje 
aplikacije. 
 
7.2.1 Izgled aplikacije za RPi 
 
Nakon pokretanja aplikacije, otvara se njezino glavno sučelje u kojem se zaposlenici 
prijavljuju i odjavljuju. 
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Slika 4. Izgled aplikacije za Raspberry Pi  
Izvor: Autor 
 
7.2.2 Izgled sučelja aplikacije za osobno računalo 
 
Prilikom pokretanja aplikacije otvara se sučelje dobrodošlice te se pritiskom na gumb 
„Administracija“ otvara sučelje za prijavu administratora. Nakon uspješne prijave 
administratora otvara se prozor u kojem se nalazi izbornik putem kojeg se pristupa 
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Slika 5. Sučelje Izbornik  
Izvor: Autor 
 
Unos novog zaposlenika, izmjena te brisanje istog vrši se putem forme prikazane na 
slici broj 14.  
 
Slika 6. Unos, izmjena i brisanje korisnika  
Izvor: Autor 
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U slučaju potrebe za detaljnijim informacijama, u ovome sučelju je moguće odabrati 
izvještaje za zaposlenike i odjele. Također, ovdje se unose izostanci zaposlenika. Izgled 
je prikazan na slici broj 15. 
 
Slika 7. Sučelje za stvaranje izvještaja  
Izvor: Autor 
 
Prikaz cjelokupnog praćenja prikazuje dolaske ili odlaske svih zaposlenika u cijelom 
periodu praćenja. Izgled je prikazan na slici broj 16. 
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Aplikacija za evidenciju zaposlenika na osnovu upotrebljene opreme može se smatrati 
jednim od jeftinijih rješenja. 
 Prednost ove aplikacije sagledana je sa strane da se u tome može raditi na uređajima 
i pod različitim operativnim sustavima, a da uz određene preinake može raditi i na ostalim 
sustavima. Pored evidencije zaposlenika aplikacija može poslužiti i za pomoć pri izradi i 
obračunu plaće. Olakšano je dobivanje određenih informacija na koje bi se inače potrošilo 
više vremena.  
Nadogradnja aplikacije ovisna je i o potrebama korisnika. Mogućnosti su razne, jedna 
od njih je i dodavanje okvirnog izračuna plaće zaposlenika koji može biti informativnog 
karaktera. Sama nadogradnja može se odvijati u vidu biometrijskog čitača ili NFC-a, a 
samim tim rastu i troškovi što u konačnici ovisi o mogućnostima i zahtjevima korisnika. 
Ovim radom željelo se pokazati da su pored komercijalnih uređaja i aplikacija moguća 
i alternativna rješenja kao što je prikazano u ovom radu. 
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Opis alata Microsoft Visual Studio-a. https://msdn.microsoft.com/en-
us/vstudio/aa718325.aspx (18.08.2015.) 
Opis alata MySQL Workbenchhttps. https://www.mysql.com/products/workbench/ 
(22.08.2016.) 
Opis alata SQLyog. http://forums.webyog.com/ (15.09.2015.) 
Opis alata XAMPP. https://www.apachefriends.org/index.html (16.02.2016.) 
Opis uređaja RPi. https://www.raspberrypi.org/help/what-is-a-raspberry-pi/ 
(28.05.2016.) 
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